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った時点で、MBO 後の経営業績と企業価値の変化について検証する必要がある。第 2に、IPO と
MBO以外のイベントである増資や自社株買いについても同様の分析が望まれる。第 3に、投資家
心理と IPOや MBOといったイベント間の因果関係に関する分析も必要である。 
以上のような課題は残されているものの、先述した本論文の意義が十分大きいと審査委員会は全
員一致で高く評価し、本論文は博士（経営学）の学位を授与するに値するものと認める。 
